



Arkadaşımız Hâfi Kadri Alpman'ın bu yazıyı kaleme aldığı sırada, Türk 
Tiyatrosu'nun «Tek Adamı» Muhsin Ertuğrul'un 60. san'at yılı münasebe - 
tiyle düzenlenen törenin yapılacağı tarih, makalede de açıklandığı gibi, 
izi ¡yenlerin dışında, bizâtihi organizatörlerce de bilinemiyordu. Buna şaş­
mamak elden gelmiyor. Ömrünü Türk Tiyatrosu’na adamış bir insanın 60. 
sanat yılı, yeni baştan kurulan ve bu gün iftihar duyduğumuz (Modern 
Türk Tiyatrosu) nun da 60. yıl dönümüdür. Yazının törenlerle bir ilgisi ol­
madığından, başlamış olsa dahi aynen yayınlıyoruz. Tiyatromuzun büyük 
devrimcisi, aktör, sinema sanatçısı, rejisör ve idareci olan Muhsin Ertuğ- 
rul’a daha nice mesut yıllar dileriz.
(GÜVERCİN)
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Yazan : Hâfi Kadri ALPMAN
İM» uhsin Ertuğrul'un 60. san'at 
* * *  yılı kutlanacak. Aylarca ev­
vel duyduk bunu. Komiteler kurul­
muş, çalışmalar başlamış, O’nun 
şerefiyle mütenasip törenler yapı­
lacakmış diye.
Bu satırlar yazılırken, «kutlama»
Muhsin Ertuğrul İ. Galip Arcan'la 
Açıkhava Tiyatrosunda bir provayı 
takibediyor.
delerini O'nun namına açacak, kon­
feranslar, konserler ve daha bir 
çok gösteriler...
Bu söylenenler ve yapılmak iste­
nenler «Muhsin Ertuğrul» gibi Türk 
tiyatrosu'nun kaderine hâkim ol - 
muş bir insana ancak şükran bor­
cunu edâ, bilerek, bilmiyerek reva 
görülen haksızlıklar için de af dile­
mekten başka bir mana taşımaz.
Türk tiyatrosu «Muhsin»e çok 
şeyler borçludur. Evvelâ tiyatro,yu 
başıbozukluktan kurtarmıştır, sa - 
natçının haklarını teslim ettirmiş-
|ö e n  de
O'nun için yazdım ...
Muhsin Ertuğrul, benim en eski ve en kıymet­
li bir mektep ve meslek arkadaşımdır. O'nun için 
ne yazılsa, ne kadar yazılsa yine azdır ve O'nun 
Türk Sahnesine getirdiği kuvvetli ve tâze hayat 
yine ifade edilemez.
O'nun için ben «Türk Sahnesinin tek inkilâp- 
cısı Muhsin Ertuğrulîdur» demekle yetineceğim. 
Ve bu sözümün doğruluğunu da isbat edeceğim, 
işte: tiyatro hayatımıza bir göz atın..
Ertuğrul Muhsinler yirmi yaşında.
İ. Galip ARCANj
nın nasıl olacağını, hangi tarihte 
yapılacağını bilemiyorum. Benim 
bilmeyişimin büyük bir önemi yok. 
İşin içine girmişler de benden 
farksız. Evet diyorlar, törenle bir­
likte yurt çapında bir «Muhsin 
Haftası» başlıyacak, tiyatrolar per-
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Ertuğrul Muhsin İ. Galip Arcan’ın 
Annesi Nâfia Arcan'la Maltepe'deki köşkün 
bahçesinde
tir. Bir zamanlar İstanbul'un tek Ti­
yatrosu olan «Şehir Tiyatrosu»nda- 
ki elemanlar, O'nun mücadelesi so­
nunda istikballerini teminat altına 
aldırabilmelerdir. Eskiden perde 
aralığından seyirci adedini gözet- 
liyen ve böylece gişe hasılatını 
tahmine çalışan oyuncu kalmamış­
tır artık. Bugün tiyatro bir «mace­
ra» mesleği olmaktan çıkmış, sa­
natçı cemiyet içindeki müstesna 
mevkiini bulmuştur.
Yeni kuşaklar pek bilmezler, bun­
dan pek çok değil, otuz beş, kırk 
sene evvel temsillerden sonra 
yevmiyesini alamadığından sokak­
ta kalmış, turnelerde otel, lokan­
ta paralarını ödeyemediğinden ba­
vulunu bırakarak kaçmağa mecbur 
olmuş nice tiyatrocu vardı bu 
memlekette...
Rahmetli «Komik Naşit» beyle 
1928 yılında yaptığım bir konuşma­
yı hatırlıyorum; Naşit şöyle diyor­
du ;
—  Darülbedayi, kumpanyama o- 
lan rağbetin nısfını görsün, oraya 
girmekte bir. an tereddüt etmem.
— Bakalım sizi kabul ederler 
mi?
— Eğer beni Darülbedayi kabul 
etmezse, size yemin ederim evi­
me kapanır, san’at namına ölünce­
ye kadar ağlarım. (1)
Muhsin Ertuğrul W. Shakespeare'in 
King Lear (Kral Lir) rolünde
Büyük bir sanatçı olan Naşit, hiç 
şüphe etmiyorum, burada «tulûat» 
ın müdafaasını yapmıyor, sadece 
«rağbet» ve «kazanç» üzerinde du­
ruyordu. Ve tereddütsüz söylerim, 
Naşit’in sözleri haklatın ta kendisi 
idi..
Muhsin’in mücadelesi 1924 de 
başlar. Bütün dünyayı dolaşmış, ö- 
nemli eserleri şöhretlerden seyret­
miş, beraber oynamış, tiyatro hara- 
ketlerini izlemiş bir sanatçı ve re­
jisör, memleketine döndükten son­
ra, elbette kazançlarını harcamayı 
düşünürdü. Onun içindir ki, «Ertuğ­
rul Muhsin ve Arkadaşlarının «Fe­
rah» sezonu büyük bir ehemmiyet 
taşır, dejenere olmuş tiyatromuzda­
ki reformun başıdır bu.. «Tayfun», 
«Yorgaki Dandini», «Cehennem», 
«Renkli Fener» gibi eserler «talebe 
temsilleri» adı altında da oynanmış, 
körpe lise ve üniversite öğrencileri­
ne tiyatro zevki ve terbiyesi aşılan­
mıştır. Bugün İstanbul’da 35, Anka- 
rada da bir o kadar tiyatro barına- 
biliyorsa, bunu 45 yıl evvel Muhsin 
Ertuğrul'un tohumunu attığı kalifiye 
seyirci nesline borçluyuz.
Bir «Darülbedayi»i dahi beslemek­
ten uzak İstanbul’da 35 tiyatro.. Son­
ra sıkılmadan: «Ne yaptı şu Muh­
sin?, kendini beğenmiş bir adam de- 
ğilmiydi?» Diyelbiliyor ve yerini,
mukayese imkânı dahi olamıyanlara 
verebiliyoruz, aferin bize...
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M i l l î  Kütüphanemize «İstanbul 
^■N asıl Eğleniyordu?», «Yakın 
Çağlarda Türk Tiyatrosu», ve beş 
c iltlik  «Türk Tiyatro Tarihi»ni kazan­
dırmış sayın Refik Ahmed Sevengil 
bundan tamam 41 yıl önce Muhsin 
Ertuğrul için bakın neler diyor :
«Ertuğrul Muhsin aktördür; yük­
sek istidat ve kabiliyeti derece de­
rece Garp san'atını, Garp sanatkâr­
lığını tetkik ederek, okuyarak, gö­
rerek bilemiş, keskinleştirmiş, kuv­
vetlendirmiş, Türk sahnesinde en 
yüksek ve muvaffak sanatkârlığı 
göstermiştir.
«Ertuğrul Muhsin» Muharrirdir : 
Cihan Tiyatro Edebiyatının en yük­
sek eserlerini lisanımıza nakletmiş- 
tir. «Uçurum», «Kasırga», «Renkli Fe 
ner», «Cehennem», «ihtilâl», «Hort­
laklar», «Halkın Düşmanı» gibi...
«Ertuğrul Muhsin Rejisördür : 
Türk Sahnesinde şimdiye kadar gö­
rülmemiş bir intizam ve ahenk te­
min etmiş, tiyatromuza ilim ve tek­
niği getirmiş, eserleri mâhirane ve 
sanatkârane mizansen nefiselerile 
süslemiş, en yüksek ve en güzel e- 
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